


























































































































































































































































10 田辺・他 強心配糖体の致死量と肝障碍 札幌医誌．1955
Summary
?
　　　A　marked　decrease　in　lethal　doses　of　digitoxin　and　g－strophanthin　was　observed　in
guinea　pigs，　when　the　liver　was　damaged　by　infection　of　coccidia　or　poisoning　induced
by　CC14，　phosphor，　chloroform　and　methanol．　lt　was　demonstrated　that　cats　poisoned
with　CC14　show　a　marked　reduction　of　tolerance　to　digitalis．　lt　is　suggested　that　the
reduction　of　tolerance，which　is　produced　by　liver　damages，　is　due　to　the　disturbance　of
glycoside　uptake　in　liver．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　July　9，　1955）
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